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L e n i n a z á l l a m k a p i t a l i z m u s r ó l 
( 1 9 1 7 . m ő r c . - 1 9 1 9 . ) 
D Á N Y I L Á S Z L Ó 
Oroszország a 2 0 . s z . e l e j é r e e l é r t gyors" fe j iődése e l l e n é r e sem tudta 
l ényegesen csökkenten i a f e j l e t t e b b o rszágokhoz v iszony í to t t e l m a r a d o t t s á -
g á t , ráadásul f e j l ő d é s e f ö l d r a j z i és ipar i szempontból e g y a r á n t r e n d k í v ü l 
e g y e n e t l e n v o l t . 1 A z I . v i l á g h á b o r ú a l a t t u g y a n meggyorsult a z i p a r i t e r -
melés k o n c e n t r á c i ó j a és a tó1<e m o n o p o l i z á l ó d á s a , a gazdasági és p o l i t i k a i 
e lmaradot tság m i a t t a z o n b a n a z á l l ammonopo l is ta kap i ta l i zmus ( a háborús 
országok gazdaság i g y a k o r l a t a ) nem f e j l ő d ö t t o l y a n gyorsan, mint a n y u g a t -
e u r ó p a i o r s z á g o k b a n , s csak a z Ide ig lenes Kormány mega laku lása u tán e r ő -
2 södött m e g . 
" A z i m p e r i a l i z m u s mint a k a p i t a l i z m u s legfelsőbb f o k á " - b a n f e l v á z o l t 
lehetséges a l t e r n a t í v á k - tovább k e l l - e menni (még jobban k i é l e z v e és e l -
m é l y í t v e a z imper ia l i zmus szü l te e l l e n t m o n d á s o k a t ) , v a g y v isszafe lé ( t o m p í t -
v a a z o k a t ) - k ö z ü l Lenin a z 1 9 1 7 - e s f o r r a d a l m i évben e g y é r t e l m ű e n a z u t ó b -
b i s z e l l e m é b e n c s l e k s z i k . Ér te lmezése sze r in t a z á l lammonopol is ta k a p i t a l i z -
mus, a tőkés rendszer á t m e n e t i megsz i lá rd í tásának és a pro le tar iá tusnak a z 
á l l a m seg í tségéve l v a l ó k i z s á k m á n y o l á s á n a k fokozása m e l l e t t a szoc ia l i zmus 
s z e r v e z e t i és a n y a g i e l ő k é s z í t é s é t j e l e n t i . E d i a l e k t i k u s e l lentmondást Len in 
u g y p r ó b á l j a f e l o l d a n i , hogy a régi e l n y o m ó á l lamapparátus működését a d o l -
g o z ó tömegek a l u l r ó l j ö v ő , demokrat ikus e l l e n ő r z é s é v e l s z á n d é k o z z a f e l v á l -
t a n i . 
Oroszországban a d v a v a n n a k a s z o c i a l i s t a for rada lom e l e n g e d h e t e t l e n 
gazdaság i e l ő f e l t é t e l e i , mert m e g t e r e m t e t t e őke t a kap i ta l i zmus f e j l ő d é s e 
( a monopól iumok s z á m ó t , szerepét és j e len tőségé t m e g t í z s z e r e z t e a háború) 
- muta t rá L e n i n . A z e l l e n ő r z é s és n y i l v á n t a r t á s módoza ta i t ped íg a k a r t e l l e k , 
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a n a g y g y á r a k , a s z i n d i k á t u s o k , a vasutak , a posta , a fogyasztás i s z ö v e t -
k e z e t e k és s z a k s z e r v e z e t e k r é v é n l eegyszerüs i te t te a k a p i t a l i z m u s . A m a -
g á n e l l e n ő r z é s a z o n b a n , még ugy is , ahogy a z t a n a g y , modern r é s z v é n y -
társaságok g y a k o r o l j á k , s z é t t a g o l és d c z ö r g a n i z á l e g y l é n y e g é b e n i n t e g r á l t 
t á r s a d a l m i m e c h a n i z m u s t , a m e l y n e k szükség le te a te l jes és ésszerU i n t e g r á -
lás . A marx is ták pere a k a p i t a l i z m u s e l l e n e lsősorban e z e n a z é rve lésen 
n y u g s z i k . A marx izmus a te rmelés i f o l y a m a t tá rsada lmi j e l l e g é n e k te l jes k i -
f e j l e t t s é g é b e n l á t j a a szoc ia l i zmus f ő t ö r t é n e l m i e l ő f e l t é t e l é t . Oroszország 
e s e t é b e n természetesen k e d v e z ő t l e n e k v o l t a k a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m g a z -
daság i e l ő f e l t é t e l e i , d e nem h i á n y o z t a k a z o k . 
Oroszországnak a klasszikustól e l t é r ő k a p i t a l i s t a f e j l ő d é s e - a h a t a l o m 
megragadása u t á n - m a g á v a l v o n t a a s z o c i a l i s t a ép i tés nem klasszikus g y a -
k o r l a t a , u t j a szükségességének f e l v e t é s é t , a m e l y L e n i n t a z á l l a m k a p i t a l i z -
mus p r o b l é m a k ö r é n keresz tü l t u l a j d o n k é p p e n e g é s z e n h a l á l á i g f o g l a l k o z t a t -
t a . A z á l l a m m o n o p o l i s t a k a p i t a l i z m u s Lenin f e l f o g á s á b a n 1 9 1 7 ok tóbere e -
l ő t t a termelés és e losztás társada lmi s z a b á l y o z á s á t , á l t a l á n o s m u n k a k ö t e l e z e t ? ^ 
s é g e t , a z o l y a n lépések m e g t é t e l é n e k szükségességét j e l e n t i , a m e l y e k a z 
é h í n s é g , a pusztulás megszüntetését e r e d m é n y e z n é k . Fontos hangsúlyozn i : L e -
n i n csak a z o n rendszabá lyok é l e t b e l é p t e t é s é t j a v a s o l t a , a m e l y e k e t gazdasér* 
g í l a g t e l j e s e n m e g é r t e k n e k , t e c h n i k a i l a g m e g v a l ó s i t h a t ó a k n a k t a r t o t t , és a -
m e l y e k p o l i t i k a i támogatását a parasztság tú lnyomó részérő l b i z t o s í t o t t n a k 
3 
l á t t a . Igy a f ö l d n á c i ó n á l í z á l á s á t i l l . s z o c i a l i z á l á s á t , egységes k ö z p o n t i 
b a n k l é t r e h o z á s á t , á l l a m i e l l e n ő r z é s t v a l a m e n n y i b a n k , a b iz tos í tó tá rsasá-
g o k , a tőkések l egnagyobb s z i n d i k á t u s a i f ö l ö t t , igazságosabb progresszív j ö -
v e d e l e m - és v a g y o n a d ó t , a z Üzlet? t i tok megszünte tésé t , a v á l l a l k o z ó k k é n y -
szerű egyes i tését s z i n d i k á t u s o k b a , v a l a m i n t a lakosság k ö t e l e z ő egyes í tését 
fogyasz tás i s z ö v e t k e z e t e k b e . 
J a v a s l a t a i nem v o l t a k u jsze rUek . E l m é l e t i nagysága - a g y a k o r l a t m i n -
d e n k o r i f ü g g v é n y é k é n t - o t t m u t a t k o z o t t meg, h o g y e z e n i n t é z k e d é s e k v é g -
r e h a j t á s á n a k e s é l y é t a t t ó l t e t te f ü g g ő v é , hogy s i k e r ü l - e e g y r é s z t b e f e j e z n i 
a rablóháborut a z o n n a l i demokra t ikus békekö tésse l , l é t r e h o z n i a köztársasó-
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g o t , a fö ldesúr i f ö l d e k és a g a b o n a k é s z l e t e k e l k o b z á s á t , a 8 órás m u n k a -
n a p o t s t b . m e g v a l ó s i t a n i ; másrészt s i k e r ü l - e a d o l g o z ó t ö m e g e k e t b e v o n n i 
a p o l i t i k a i h a t a l o m g y a k o r l á s á b a , s e z e n keresztü l a termelés és a z e l o s z -
tás tá rsada lmi s z a b á l y o z á s á b a , e l lenó ' rzésébe . Fe l ismer i : a csődbe ju t ta to t t 
n e m z e t g a z d a s á g - sz igorú k ö z p o n t i szabályozással v a l ó - s t a b i l i z á l á s a m e l -
l e t t , meg k e l l v á l t o z t a t n i e szabá lyozás j e l l e g é t is, m i v e l a termelési e s z -
k ö z ö k m a g á n t u l a j d o n á n a k fenntar tása esetén e z e k a lépések a d o l g o z ó k k i -
zsál íTiányolásónak f o k o z á s á t , nyomorát i d é z n é k eló' . 
A r r ó l v a n sző t e h á t , hogy a m i t Buharin is a legfontosabbnak tar tot t 
a z á l l a m k a p i t a l i z m u s i smérvekén t , a burzsoá á l l a m s x e r v e z e t egybeo lvadása 
a g a z d a s á g i s z e r v e i e t e k k e l a sajátos oroszországi v i s z o n y o k e r e d m é n y e -
k é p p e n nem j e l e n t h e t t e a z e l ő r e l é p é s t a h a l a s z t h a t a t l a n f e l a d a t o k m e g o l d á -
s á b a n . A városokban és a f a l v a k b a n e g y a r á n t k i b o n t a k o z ó b a n v o l t a k á o s z , 
L e n i n és a b o l s e v i k o k közreműködése né lkü l is . " N e m mi s ietünk , a 
4 . 
g a z d a s á g i bomlás s i e t " - i r ta L e n i n , v á d o l v a a szabo tázsa iké r t a g y á r o -
s o k a t , t e h e t e t l e n s é g ü k é e r t a " k a p i t a l i s t a m i n i s z t e r e k e t " . A bolsev ik p á r t -
n a k i g y e k e z n i e k e l l e t t , hogy " l e nem marad jon a z eseményekrő l " ( a " h o l -
m i komenistók v é d i k a muzsikot"** fe l ismerés i g a z v o l t á t b e b i z o n y í t a n i ) , 
m ind a h á b o r ú , mind a g a z d a s á g i bomlás é l len i harcban t e t t e k e t , h a t á r o -
z o t t p o l i t i k á t k ö v e t e l t e k tő lük a tömegek - m e l y e k e l é g e d e t l e n e k v o l t a k , 
b e l e f á r a d t a k a kormány ígérgetése ibe - , s b i z a l m u k a t a d v a n e k i k a b o l s e -
v i zmus z á s z l a j a a l á t ó d u l t a k . S Len in hamar fe l ismer te a f o r r a d a l m i h a t a l o m -
á t v é t e l l e h e t ő s é g é t , a munkásosztá ly és a parasztság együt tes for rada lma 
r é v é n , o l y a n o r s z á g b a n , m e l y még nem é r e t t meg a s z o c i a l i z m u s r a , a m e l y -
n e k gyenge és g y á v a b u r z s o á z i á j a v o l t . 
A " h a d i s z o c i a l i z m u s " - s a l v a g y had i á l l ammonopo l is ta kap i ta l i zmussa l 
s z e m b e n - m é l y k a t o n a i k é n y s z e r m u n k á t , s a p r o f i t v é d e l m é t j e l e n t i -
" a f o r r a d a l m i - d e m o k r a t i k u s á l l a m b a n a z á l l ammonopo l is ta kap i ta l i zmus e g y 
l é p é s , sőt több lépés a szoc ia l i zmus f e l é " ^ . " A f e n y e g e t ő kataszt rófa és 
h o g y a n h a r c o l j u n k e l l e n e " c . programat ikus j e l l e g ű Írásában m i n d e z e k e l -
l enére sem i n d í t v á n y o z z a - a z á l l a m o s í t o t t , e l l enőrzés a l á v e t t bankok és 
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sz ind iká tusok v o n a l á n - a m a g á n t u l a j d o n e l t ö r l é s é t . Terve szer in t a r é s z v é n y e k 
v a g y a t ő k e á l l o m á n y t o v á b b r a is a tu la jdonosok k e z é b e n maradt v o l n a . M e g -
d ö b b e n t ő e n e n y h e v o l t g a z d a s á g i re formprogramja: a 8 órás munkanap t ö r -
v é n y b e i k t a t á s a / a z ország gazdaságának a német h a d i g a z d a s á g m i n t á j á r a t ö r -
t é n ő ú j j á s z e r v e z é s e ( i g a z a munkáse l lenőrzésse l ) , a z á l l a m k a p i t a l i z m u s b e v e -
z e t é s e min imá l is á l lamosí tássa l . A h o g y K r i c m a n mondta t a l á l ó a n : m i g a b u r -
zsoá f o r r a d a l o m a l e g n a g y o b b sebességgel h a l a d t e l ő r e a z ésszerU b e f e j e z é s i g , 
a d d i g csak a k í s é r l e t i l épéseke t t e t te meg a p r o l e t á r f o r r a d a l o m . N e m c s a k 
ter ror tó l és e rőszaktó l jobbára mentesen k e z d ő d ö t t a l e n i n i s z o c i a l i z m u s , d e 
t á v o l á l l t t ő l e a z is, hogy v a l a m i f é l e hatásos csapást m é r j e n a k a p i t a l i z m u s -
r a . ^ Lehetőséget ló to t t L e n i n a r r a , h o g y a f o r r a d a l m i demokra t ikus e r ő k a 
p ro le ta r iá tus d i k t a t ú r á j a , m in t a z o n n a l i forma n é l k ü l is hatásos á l l a m i e l l e n ő r -
zés t g y a k o r o l j a n a k a g a z d a s á g i é l e t f e l e t t . A z e l l e n ő r z é s k ö v e t e l é s e a z o n -
b a n ismét és ismét összekapcsolódot t , á t n ő t t a termelés és a z e losztás te l j es 
- a munkások á l t a l t ö r t é n ő - szabá lyozásának p r o g r a m j á b a , e g é s z e n a g a -
bona és a z i p a r c i k k e k cseré jé t s z a b á l y o z ó "országos s z e r v e z e t " l é tes í tésének 
g 
e l g o n d o l á s á i g . A " m i k é n t " kérdése a z o n b a n m e g v á l a s z o l a t l a n m a r a d t . 
T isz tában v o l t Len in a z z a l is, h o g y a z Üzemi b i z o t t s á g o k , a s z o v j e -
t e k , a s z a k s z e r v e z e t e k m e l l e t t v a l a m e n n y i nagy demokra t ikus és s z o c i a l i s t a 
p á r t o t , v a l a m i n t a mérnökök s z o v j e t j e i t is be k e l l vonn i a z e l l e n ő r z é s b e , 
m i v e l " a p ro le ta r iá tus k o m o l y e l l e n ő r z é s t nem g y a k o r o l h a t a m in isz te rek f ö -
l ő t t " . F e j l e s z t e n i , e rős í ten i k í v á n t a a gazdaság i r e n d s z a b á l y o k , a t e r m e -
lés és a z e losztás e l l e n ő r z é s é r e s tb l i r á n y u l ó ö n h a t a l m ú v i d é k i a k c i ó k a t , h i -
s z e n " a parasz tok jobban é r t i k a gazdaság i v i s z o n y o k a t és jobban é r t e n e k a 
társadalmi e l l e n ő r z é s h e z , m i n t a h i v a t a l n o k o k " ^ , s á l t a l á b a n minden a g r á r -
á t a l a k u l á s csak a legszé lesebb körU h e l y i ö n k o r m á n y z a t m e l l e t t lehetséges . 
1 9 1 7 juniusában még - a szegényparasz tok megsegítése v é g e t t - a n a g y g a z -
daságok közös megművelésére v a l ó át térést s z o r g a l m a z z a , a béresku ldöt tek 
s z o v j e t j e i n e k e l l e n ő r z é s é v e l , m i v e l a " k i s ü z e m i g a z d a s á g a z á rugazdaság és 
a k a p i t a l i z m u s fennmaradása ese tén nem képes megszabad í tan i a z e m b e r i s é -
g e t a tömegnyomor tó l " ^ . ( A z 1861 -es re form á l t a l a fö ldesuraknak b i z t o -
1 ? s í t o t t 8 9 m i l l i ó h e k t á r b ó l 1 9 1 6 - i g m i n t e g y 5 0 % parasz t i k é z b e k e r ü l t ) . 
I l y e n p o l i t i k a v i s z o n t a z o l y a n t ú l n y o m ó a n parasz t i o rszágban , mint O r o s z -
o r s z á g , p o l i t i k a i öngyi lkosság l e t t v o l n a . Len in n y á r r a , kü lönösen p e d i g a 
j u l i u s i f o r d u l a t u t á n , á t é r t é k e l t e e z t a z á l l á s p o n t o t , s f e l i smer i : a z egész 
parasztság m i n d a d d i g f o r r a d a l m i e r ő , mig f ö l d e t l e h e t s z e r e z n i a f ö l d e s ú r t ó l . 
Engelsre h i v a t k o z v a javaso l ja : l e g y e n k isgazdaság , s a több i a p é l d a e r e j é -
v e l m a g á t ó l e l r e n d e z ő d i k . " A s z o c i a l i z m u s o b j e k t í v l ehe te t l ensége a k i s g a z -
daságga l függ össze" - de e k k o r m é g ! - " n e m s z á n d é k o z u n k k i s a j á t í t a n i , 
13 s z a b á l y o z n i , e l l e n ő r i z n i sem" - í r j a . 
Len in e l k é p z e l é s e i t a parasztság n ö v e k v ő és m é l y ü l ő d i f f e r e n c i á l ó -
dására a l a p o z t a . U g y v é l t e , hogy a szegényparasztság többsége s z ö v e t s é -
gese marad a munkásosztá ly k o r m á n y á n a k , és v a l ó s z í n ű l e g e g y ü t t m ű k ö d i k 
v e l e és a tá rsada lom s z o c i a l i s t a á t a l a k í t á s á b a n . K e z d e t b e n t e h á t a f o r r a d a -
lom kettős (burzsoá "és s z o c i a l i s t a ) j e l l e g e v o l t a bo lsev ikok e r e j é n e k f o r r á -
sa . A munkások és a szegényparasz tok - Len in e lgondolása szer in t - m e g -
t e r v e z i k a t e r m e l é s t , és a n y i l v á n t a r t á s és e l l e n ő r z é s rendszerén k e r e s z -
14 tü l i r á n y í t j á k a n n a k v é g r e h a j t á s á t . A z á l l a m k a p i t a l i z m u s ég isze a l a t t a 
t e r v e z é s így v á l n a a k a p i t a l i z m u s b ó l a szoc ia l i zmusba v a l ó á tmenet d ö n t ő 
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s z i n t e r é v é . A legfontosabb a z o n b a n , a m i t nem l e h e t e t t f i g y e l m e n k í -
vü l h a g y n i , a z a z orosz gazdaság f e j l e t l e n s é g é t mindenné l jobban muta tó 
p r i m i t í v parasz t i m e z ő g a z d a s á g tú lsú lya v o l t , m e l y gazdaság i forma a l e g -
é l e s e b b e n á l l t szemben mindennemű t e r v e z é s s e l . 1 ^ A mensev ikek a z t t a r -
t o t t á k , hogy a z oroszországi v iszonyok k ö z ö t t a munkáspárt részéről s z o -
c i a l i s t a cé lk i tűzésse l k o r a i a h a t a l o m megragadása , ami tragikus k ö v e t k e z -
m é n y e k h e z v e z e t h e t . Többségük a g g ó d o t t Len innek a parasz tkérdésben k i -
a l a k u l t á l l á s p o n t j a m i a t t . U g y v é l t é k , hogy e z i g e n sok v e s z é l l y e l j á r h a t , 
s e g é s z e n kevés s z o c i a l i s t a e l e m e t l á t t a k a z ösztönös p a r a s z t f e l k e l é s e k b e n , 
m e l y e k r e Len in a l a p o z t a r e m é n y e i t . A lenin izmus a l a p p r o b l é m á j á v á t e h á t a 
parasztság s z e r e p é n e k kérdése v á l t , a k é t f o r r a d a l o m k o m b i n á c i ó j a - a s z o v -
j e t gyengeség forrása l e t t . 1 ^ L e n i n 1 9 1 7 o k t ó b e r é b e n a pár tprogram f e l ü l -
v i z s g á l a t a során b í r á l t a B u h a r í n t , f i a t a l és tehetséges k o l l é g á j á t , a k i 1 9 1 7 
9y -
és 1 y 2 0 k ö z ö t t e g y i k e v o l t a z o k n a k , a k i k r e n d k í v ü l r a d i k á l i s a n a s z o c i a l i z -
mus a z o n n a l i b e v e z e t é s é t sürge t ték . Lenin óvatosabb v o l t i "most á l l a m o s í t -
suk a b a n k o k a t , s z i n d i k á t u s o k a t , és a z u t á n " m a j d m e g l á t j u k " - m o n d t a . 
" L e h e t s é g e s , sőt v a l ó s z í n ű , sőt k é t s é g t e l e n , hogy á t m e n e t i " k o m b i n á l t t í p u -
sok" ( a z e g y - k é t bérmunkást f o g l a l k o z t a t ó k i s ü z e m e k ) " n é l k ü l i t t sem l e h e -
tünk m e g " . 1 8 
A z ország kataszt rófá i issá v á l t gazdaság i h e l y z e t e v é g k é p p m e g g y ő z t e 
L e n i n t a r r ó l , hogy a munkásság és a z egész d o l g o z ó nép h e l y z e t é n e k m e g -
j a v i t á s á r a l e h e t e t l e n k o m o l y i n t é z k e d é s e k e t tenn i a n é l k ü l , hogy ne n y ú l n á n a k 
19 
f o r r a d a l m i módon a tőkés m a g á n t u l a j d o n h o z . D e f i g y e l m e z t e t i a p r o l e -
tar iá tus a z e lkobzással semmire sem m e g y , mert e b b e n nincs meg a s z e r v e -
z é s , a he lyes e losztás ny i l ván ta r tásának e l e m e . A n y i l v á n t a r t á s és e l l e n ő r -
zés p e d i g a legfontosabb a kommunista társada lom e l s ő ' f á z i s á n a k e l i n d í t á -
s á b a n . A gazdaság i rendszabá lyok v é g h e z v i t e l é r e a nép v a l a m e n n y i o s z t á -
l y á b ó l tehetséges s z e r v e z ő k e t k e l l k i e m e l n i , a s z o c i a l i z m u s f e l é t ö r t é n ő 
t o v á b b i lépések csak a p r o l e t á r o k , f é l p r o l e t á r ö k je len tőségének növelése u t -
j ó n v á l n a k lehetségessé. Len in tehá t nem a s z o c i á l d e m o k r a t á k módján á l l o t t 
k i a z a d o t t h e l y z e t b e n a z á l l a m k a p i t a l i z m u s m e l l é , nem a szoc ia l i zmus k a -
p i t a l i z m u s o n b e l ü l i ó tnövés i , evo lúc iós f e j l ő d é s é t h i r d e t t e , tovább ment a 
p o l g á r i demokrat ikus köztársaság mensevik k o n c e p c i ó j ó n á l . 
A pro le ta r iá tus a z o n b a n " a z igazgatás m ű v é s z e t é t semmi fé le k ö n y v b ő l 
20 
n e m t a n u l h a t j a m e g " . Szüksége v a n jó s z e r v e z ő k r e a b a n k s z a k m á b a n és 
a v á l l a l a t o k egyesí tése t e r é n , márpedig e z e n a t é r e n a tőkéseknek s z e l l e m i 
f ö l é n y ü k és sze rveze t tségük m e l l e t t - több t a p a s z t a l a t u k v a n . M i n d e n e k e l ő t t 
e l k e l l s a j á t í t a n i a k a p i t a l i s t a t e c h n i k a és k u l t u r a minden v i v m á n y á t , a m e l y e -
k e t v iszont csak a p o l g á r i szakemberek tő l l e h e t m e g t a n u l n i . A p o l g á r i s z a k -
e m b e r e k fe lhaszná lásának kérdése így szorosan kapcso lód ik a z á l l a m k a p i t a l i z -
mus szé lesebb p r o b l é m a k ö r é h e z , pontosabban a n n a k g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á -
h o z . A " M e g t a r t j á k - e a bo lsev ikok a z á l l a m h a t a l m a t ? " c . o k t ó b e r i Í rásában 
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e k k o r f o g a l m a z z a meg e lőször a z t a g o n d o l a t o t , hogy - e l t é r v e a z á l t a l á -
nos e g a l í t á r í u s fe l fogás tá l - a s z a k e m b e r e k n e k ide ig lenesen meg k e l l hagyn i 
magasabb f i z e t é s e i k e t . A z egész tőkésosztá ly a legmakacsabb e l l e n á l l á s t 
f o g j a k i f e j t e n i , de a z egész nép s z o v j e t e k b e ( " a végre f e l f e d e z e t t p o l i t i k a i 
21 
f o r m a , a m e l y b e n a munka g a z d a s á g i f e lszabad í tása lehetségessé v á l t " ) 
v a l ó sze rvezése u t j á n megtör i a z t a p r o l e t a r i á t u s . L e n i n a z " Á l l a m és f o r r a -
d a l o m " - b a n a gazdaság és d e m o k r á c i a k a p c s o l a t á t v i z s g á l v a k i j e l e n t i : "a 
d e m o k r a t i z m u s más j e l e n s é g e k k e l e g y ü t t v é v e befo lyást gyakoro l a g a z d a s á g -
r a , e l ő b b r e v isz i a n n a k á t a l a k i t á s ó t és maga is v á l t o z i k a gazdaság i f e j l ő -
22 dés h a t á s á r a " . 
Len in egész 1 9 1 7 ok tóbere e l ő t t g a z d a s á g p o l i t i k a i k o n c e p c i ó j á n a k a l a p -
ja tehát a z a fe l ismerés , hogy Oroszországban nem va lós i tha tó meg e g y c s a -
pásra és k ö z v e t l e n ü l a s z o c i a l i z m u s , ám megva lós í tha tó több o l y a n á t m e n e t i 
i n t é z k e d é s , a m e l y összességében b i z t o s í t j a a z á t m e n e t e t a s z o c i a l i z m u s h o z . 
Ehhez Oroszországot a f e j l e t t tőkésországok - elsősorban N é m e t o r s z á g - á l -
l a m k a p i t a l i s t a s z e r v e z e t t s é g é n e k f o k á r a k e l l e m e l n i , a z oroszországi f o r r a -
d a l o m a d t a u j t a r t a l o m m a l . A marx izmust a l k a l m a z n i k e l l e t t e g y g a z d a s á g i -
l a g és p o l i t i k a i l a g v i s z o n y l a g e l m a r a d o t t ország k ö r ü l m é n y e i h e z ( a z már a z 
o b j e k t í v h e l y z e t sa jná la tos k ö v e t k e z m é n y e v o l t , hogy r ö v i d d e l a h a t a l o m 
megragadása u tán a marx i eszme vo lun ta r i s ta aspektusai már e l ő t é r b e k e r ü l -
t e k ) . Len in t e h á t k i d o l g o z t a a tudatos szoc ia l i s ta kisebbség á l t a l v é g r e h a j -
to t t és a nem s z o c i a l i s t a e l e m e k á l t a l támogatot t h a t a l o m á t v é t e l e l m é l e t é t a 
r e n d k í v ü l e g y e n l ő t l e n ü l f e j l e t t k a p i t a l i s t a ország körü lménye i k ö z ö t t . Ezen 
n é z e t sze r in t h iba le t t vo lna a gazdaság i és társadalmi h e l y z e t m e g é r l e l ő d é -
sére v á r n i , e z t a f o l y a m a t o t majd á h a t a l o m á t v é t e l u tán b i z t o s í t j á k . A k ü -
lönbség M a r x és Len in közö t t éppen a z , hogy mig M a r x f e l t é t e l e z t e a z a l a p -
v e t ő gazdaság i fo r rada lom szükségszerűségét a p o l i t i k a i fo r rada lmat m e g e l ő z ő -
2 
e n , L e n i n a z t a p o l i t i k a i h a t a l o m megragadása u tán l á t t a m e g v a l ó s í t h a t ó n a k . 
A k a p i t a l i z m u s v a l ó d i t ö r t é n e t i f á z i s a k é n t é r t é k e l t l e n i n i á l l a m k a p i t a -
l izmus (fontos e z t h a n g s ú l y o z n i , mert a ké t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t Leninnek a z 
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á l l a m m o n o p o l i s t o k a p i t a l i z m u s r a v o n a t k o z ó ú t m u t a t á s a i t n e m h o g y t o v á b b -
2 4 
f e j l e s z t e t t é k , h a n e m e l h a n y a g o l t á k , i l l . e l t o r z í t o t t á k a n n a k é r t e l m é t ) 
a s z o c i a l i z m u s s z e r v e z e t i és a n y a g i el<Skészitését j e l e n t i . A s z e r v e z e t t s é g 
m e g t e r e m t é s e é r d e k é b e n l á t j a szükségesnek L e n i n a z á l l a m k a p i t a l i s t a f o r m ó k 
á t v é t e l é t , a m e l y e k 1 9 1 7 o k t ó b e r e e l ő t t még csak a f e j l e t t t e r m e l ő e r ő k s p o n -
t á n m ű k ö d é s é n e k s z a b á l y o z ó s a k é n t ' j e l e n t k e z n e k . A n e m z e t k ö z i és m a g y a r 
t ö r t é n e t i , k ö z g a z d a s á g i i r o d a l o m r é g ó t a v i t á z i k a z á l l a m k a p i t a l i z m u s t ó g a b b 
és s z ű k e b b é r t e l m e z é s é n . E v i t á h o z a d o l g o z a t a z z a l j á ru l h o z z á , h o g y 
e g y r é s z t k i m u t a t j a : L e n i n 1 9 1 7 o k t ó b e r e e l ő t t i í r á s a i b a n e lsősorban a z á l -
l a m k a p i t a l i z m u s t á g a b b é r t e k e z é s é r ő l v a n s z ó ; másrészt u t a l a s z o c i a l i s t a 
f o r r a d a l o m g y ő z e l m e u t á n - n a g y v i t á k k ö z e p e t t e - t o v á b b f e j l e s z t e t t e l m é -
l e t i és g y a k o r l a t i r endszer a z o n e l e m e i r e , a m e l y e k m e g t a l á l h a t ó k már e z e n 
p e r i ó d u s b a n is . 
í rásai 1 9 1 7 o k t ó b e r e e l ő t t t u l a j d o n k é p p e n p r o p a g a n d i s z t i k u s j e l e n t ő -
s é g ű e k maradta l^ . A z oroszország i p o l g á r i d e m o k r a t i k u s és s z o c i a l i s t a f o r r a -
d a l m a k k ö z ö t t i r ö v i d i d ő s z a k r a j a v a s o l t i n t é z k e d é s e i t a köz társaság i k o r m á n y 
m é g f o r r a d a l m i s z i t u á c i ó b a n sem h a j t o t t a v é g r e , m e r t e z a k o r m á n y sohasem 
l e t t " f o r r a d a l m i a n d e m o k r a t i k u s " . L e n i n a z o n b a n b í z o t t b e n n e , h o g y O r o s z -
o r s z á g a l e g g y e n g é b b l á n c s z e m n e k b i z o n y u l a z e g y e n l ő t l e n ü l f e j l ő d ő i m p e -
r i a l i s t a o rszágok k ö z ö t t , í g y a z oroszországi f o r r a d a l o m a v i l á g f o r r a d a l o m 
e l s ő á l l o m á s a l e s z , vagy is a s o k k a l f e j l e t t e b b n y u g a t i o rszágok s e g í t e n e k m a j d 
a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k ha ta lmas f e l a d a t ó b a n . U g y v é l t e , h o g y a f o r r a d a l -
m i s z o c i a l i z m u s f e l a d a t a u t a t m u t a t n i a f e j l e t t e b b országok k é s e d e l m e s k e d ő 
p r o l e t a r i á t u s ó n a k , s n e m he lyes passz ívan v á m i , v a g y e l j á t s z a n i a p o l g á r i 
d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m b a l s z á r n y á n a k s z e r e p é t . A s z o c i a l i z m u s végleges" g y ő -
z e l m e e g y e t l e n o r s z á g b a n - a z e l m a r a d o t t s á g m i a t t , v a l a m i n t a m i a t t , h o g y 
a t ő k é t l e g y ő z n i csak n e m z e t k ö z i m é r e t e k b e n lehetséges - l e h e t e t l e n , d e a d d i g 
i s , m í g a m u n k á s - v i l á g f o r r a d a l o m b e k ö v e t k e z i k : a z a l a p o k m e g s z i l á r d í t á s a , s 
a t o v á b b i e l ő r e h a l a d á s é r d e k é b e n á t k e l l v e n n i a f e j l e t t o rszágok t a p a s z t a -
l a t á b ó l a l e g j o b b m i n t á k a t . A z á l l a m k a p i t a l i s t a m ó d s z e r e k e t L e n i n nemcsak 
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f e Ihásznál h a t ó a k n a k v é l t e a s z o c i a l i s t a g a z d á l k o d á s s z á m á r a , hanem a z o -
k a t - a z á l l a m h a t a l o m j e l l e g é n e k m e g v á l t o z n a u tán i időszakra v o n a t k o z ó a n -
a szoc ia l i zmus k ö z g a z d a s á g i é r t e l e m b e n v e t t m e g a l a p o z á s a k é n t é r t e l m e z t e . 
" M e r t a szoc ia l i zmus nem e g y é b , mint a z ó l l a m k a p i t o l i s t a monopól ium utón 
k ö v e t k e z ő lépés . V a g y más szóvals a szoc ia l i zmus nem más, mint á l l a m k a -
p i t a l i s t a m o n o p ó l i u m , m e l y a z egész nép szo lgá l ja és e n n y i b e n mór meg is 
2 5 szűnt k a p i t a í i s t a monopól ium l e n n i " . 
A legnagyobb nehézséget 1 9 1 7 ok tóbere utón a - Len in k i f e j e z é s é -26 
v e i - " g a z d a s á g i erőnk és p o l i t i k a i e rőnk k ö z ö t t i d iszharmónia" l e -
küzdése j e l e n t e t t e , v a l a m i n t a gazdaság i és p o l i t i k a k ö z t i a z o n s z á n d é k , 
m e l y a z e l m a r a d o t t k a p i t a l i z m u s és a d e z i n t e g r á l t g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i 
s t ruktura k ö v e t k e z m é n y e v o l t . M e r t : "mi ismerjük a s z o c i a l i z m u s t , de nem 
t u d j u k , h o g y a n k e l l m e g s z e r v e z n i mi l l iós m é r e t e k b e n , n incsenek ismere te -2 7 
ink a termelés és a termékelosztás t e r é n " . A szerveze t tség m e g t e r e m t é -
se é r d e k é b e n ta r t ja Lenin szükségesnek e g y f e l ő l a z á l l a m k a p i t a l i s t a szektor 
l é t é t , másfe lő l fo rmá inak á t v é t e l é t . Szűkebb é r t e l e m b e n az á t m e n e t i g a z -
daság e g y i k 4 z e k t o r a k é n t é r t e l m e z i , tágabb é r te lemben g a z d a s á g p o l i t i k a i 
r e n d s z a b á l y o k a t , módszereke t , a p r o l e t á r h a t a l o m e l l e n ő r z é s é t a tőkés s z e k -
tor f ö l ö t t , e g y tú lnyomórészt parasz t i j e l l e g ű országban o s z o c i a l i s t a á l l a m 
e l l e n ő r z ő és s z a b á l y o z ó tevékenységé t j e l e n t i a l e n i n i á l l a m k a p i t a l i z m u s . 
28 
A s z a k i r o d a l o m h a n g s ú l y o z z a ugyan a z á l l a m k a p i t a l i z m u s len in i 
k o n c e p c i ó j á n a k e k é t fontos ta r ta lmi össze tevő jé t , a k e t t ő k ö z t i l é n y e g i 
k ü l ö n b s é g é t , de kevéssé t á r j a fö l a k ö z ö t t ü k m e g l é v ő szoros k a p c s o l a t o t , 
t ö r t é n e t i s é g é b e n , fo lyamatszerüségében nem v i z s g á l j a a kérdést , s t isz tán 
a szek tor ió l i s rész v issza fe j lődésére , j e l e n t é k t e l e n v o l t ó r a , i l l . a t ö r t é n e l -
mi k ö r ü l m é n y e k r e , a k ü l p o l i t i k a i h e l y z e t r e v e z e t i vissza a z á l l a m k a p i t a l i z -
mus oroszország i , igy s z o v j e t u n i ó b e l i meghiúsulását is. A z ó l l a m k a p i t o l i s t a 
á t m e n e t megvalósulásának ped ig k é t f e l t é t e l e v a n : 1 . a tőke fogad ja e l az 
u j j e l l e g ű á l l a m fennha tóságá t ; 2 . másrészt - és er re a fak tor ra v iszony lag 
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kis f i g y e l m e t fo rd í tunk - a munkásosztá lynak és p á r t j á n a k e l é g g é é r e t t n e k 
és a l k a l m a s n a k k e l l l e n n i e a f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á r a . A k e d v e z ő t l e n k ü l -
p o l i t i k a i h e l y z e t hatása i n k á b b o t t m u t a t k o z o t t m e g , hogy o l y a n n e g a t i v f o -
l y a m a t o k a t ind í to t t e l ¡11. e rős í te t t fe l a be lső f e j l ő d é s b e n , a m e l y e k k e l - a 
p r o b l é m a k ö r e g z a k t a b b fe l tá rása v é g e t t - v é l e m é n y ü n k szer in t többet k e l l e -
ne f o g l a l k o z n u n k . M e r t m i n t Len in i r ta később, a p r o l e t á r á l l a m b a n a z á l -
l a m k a p i t a l i s t a s z a b á l y o z á s s ikere "nem csak a z á l l a m h a t a l o m t ó l f ü g g , h a -
n e m m é g i n k á b b a p ro le ta r iá tus és á l t a l á b a n a d o l g o z ó tömegek érettségé-? 
29 nek f o k ó t ó l , továbbá a k u l t u r a s z í n v o n a l á t ó l " . 
A m i k o r Len in 1 9 1 8 - b a n a z á l l a m k a p i t a l i z m u s szükségességéről v a g y 
hasznosságáról b e s z é l , nem a tőkés gazdaságga l v a l ó modus v i v e n d i - r e g o n -
d o l ( a " b a l o l d a l i kommunis ták" számára a z " á l l a m k a p i t a l i z m u s " m a d á r i j e s z -
tőbe) , hanem a z á l l a m k a p i t a l i s t a módszerek , t a p a s z t a l a t o k , g a z d a s á g s z e r v e -
zés? e l v e k a l k a l m a z á s á r a a p r o l e t á r á l l a m á l t a l a z á l lam? szektoron b e l ü l , 
és a k?sórutermelökke l , m i n d e n e k e l ő t t a parasztsággal v a l ó k a p c s o l a t ó b a n . 
A z e lső t é t e l t - a szoc ia l i zmus e l k é p z e l h e t e t l e n a korszerű ( í g y tőkés) n a g y -
i p a r i termelés t e c h n i k á j á n a k és módszere inek á t v é t e l e n é l k ü l - már m e g t a -
l á l h a t j u k Len in g o n d o l a t m e n e t é b e n 1917 ok tóbere e l ő t t is. A z á l l a m k a p i t a -
l is ta módszerek , t a p a s z t a l a t o k fontosságának fe l ismerése a k isárutermelés 
tengerének á l l a m i s z a b á l y o z á s á b a n v iszont - a g y a k o r l a t á l t a l f e l v e t e t t p r o b -
l é m á r a v a l ó a z o n n a l i r e a g á l á s k é n t - a korszak t e r m é k e . A z á l l a m k a p i t a l i z -
mus a k ispo lgár i a n a r c h i á v a l szemben is a rend és a s z e r v e z e t t s é g s z i n o -
n i m á j a k é n t s z e r e p e l . 
A z á l l a m k a p i t a l i s t a szabá lyozás módszere i t Len in e k k o r még nem 
p i a c i j e l l e g ü e k n e k k é p z e l t e el - még a k i s á r u t e r m e l ő szek tor ra l szemben 
sem - , a m i összefüggésben v o l t a z z a l , hogy 1 9 1 8 - b a n csak a z á l ta lános 
kérdések f e l v e t é s é r e , a z e l v o n t e l v e k meghi rdetésére maradt i d e j e . U g y a n -
a k k o r sok más k o r a b e l i kommunista v e z e t ő n é l és teore t ikusná l v i l á g o s a b b a n 
l á t t a nemcsak a z á r u - és pénzv iszonyok n o r m a l i z á l á s ó n a k , h a n e m f e n n t a r t ó -
3 0 
sának szükségszerűségét is a h a t a l o m á t v é t e l e u tán i e lső időszakban . 
S " t e r m e l é s i - s z e r v e z é s i s z e m l é l e t e " révén k o r á n e l t é r t a k o r á b b a n e l k é p -
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z e l t és az e l v i n y i l a t k o z a t o k b a n továbbra is megh i rde te t t a l a p e l v e k t ő l . 
A " b a l o l d a l i kommunis ták" ( B u h a r i n , Preobrazsenszk i j , Radek , O b o l e n -
s z k i j , L a r i n , M i l j u t y i n s t b . ) a z z a l v á d o l t á k L e n i n t , hogy a z á l l a m k a p i -
ta l i zmus f e l é h a l a d . Len in " A " b a l o l d a l i " gyerekességró'l és a k ispo lgár ias -
ságró l" c . m u n k á j á b a n sze l lemes v á l a s z t a d o t t . V i s s z a u t a s í t o t t a , hogy a z 
á l l a m k a p i t a l i z m u s v á d j a e g y á l t a l á n v á d l e n n e . V é l e m é n y e szer in t a z á l l a m -
k a p i t a l i z m u s e ló ' rehaladást j e l e n t e n e a z a d o t t h e l y z e t b e n , mert a valóságos 
e l l e n t é t nem a z á l l a m k a p i t a l i z m u s és a szoc ia l i zmus k ö z ö t t v a n , hanem e g y -
f e l ő l a s z o c i a l i z m u s , másfe lő l a tőkések és k ispolgárok fenyegető ' s z ö v e t s é -
ge k ö z ö t t . A " b a l o l d a l i kommunisták" - k a i a f e g y e l e m és a z e l l enőrzés 
kérdésében már a z e lső hónapokban néze te l t é rés re k e r ü l t sor , a g y a k o r l a -
tiasság és a szakszerűség j e l s z a v a nem örvendet t különösebb népszerűség-
nek a fo r rada lmárok k ö r é b e n . N e m csupán Leninnek a f e g y e l e m fontossá-
g á r a v o n a t k o z ó é s z r e v é t e l e i t u tas í to t ták v issza , de a z a n y a g i - ö s z t ö n z é s t , 
a d a r a b b é r t és a p o l g á r i szakemberek kü lön legesen k e d v e z ő h e l y z e t é n e k 
b iz tos í tását is e l v e t e t t é k . Pedig 1 9 1 7 és 1921 közö t t a z oroszországi h e l y -
z e t e t a nagymérvű a n a r c h i a , a z e lementár is káosz j e l l e m e z t e . A k ö z p o n t i 
r e n d e l e t e k n e k a h e l y i hatóságok - még a kommunista veze tésüek is -
csak a k k o r e n g e d e l m e s k e d t e k , ha a z te tszet t n e k i k . A r e n d e l e t e k g y a k -
ran zavarosak és e l lentmondásosak v o l t a k , részben t isz tán a t a p a s z t a l a t l a n -
ság m i a t t , részben ped ig a z é r t , m i v e l a régi á l lamapparátus szé tzúzása 
túlságosan jól s ike rü l t a bürokra t i zmus e l l e n i h a r c b a n . Bár a m u n k á s e l l e n ő r -
zésről a z ipar munkásirónyi tósóra v a l ó áttéréssel f o g l a l k o z t a k a l e g t ö b b e t , 
" g y á m o l t a l a n o k , t a p o g a t ó z ó k és a l k a l o m s z e r ű e k a z ipar m u n k á s é H e n ő r z é s é -
31 
ről szó ló e lső r e n d e l e t e i n k és u tas í tása ink , a hogyanra nem v á l a s z o l t u n k " 
- i r ta L e n i n . A b a l o l d a l i e l l e n z é k a z o n b a n e b b e n a z időszakban tovább b í -
r á l t a a z o k a t a z i n t é z k e d é s e k e t , m e l y e k a c e n t r a l i z á c i ó és a z e g y s z e m é l y i 
v e z e t é s u t j á n i g y e k e z t e k m e g s z i l á r d í t a n i a f e g y e l m e t . 
A termelés és a termékek e losz tásának n y i l v á n t a r t á s á t és e l l e n ő r z é -
sét a s z o v j e t h a t a l o m k é n y t e l e n v o l t a z z a l k e z d e n i , hogy s z e r v e z e t t h a r -
c o t indítson a g a z d a g és vagyonos osz tá lyok e l l e n . A bo lsev ik pár t k e z -
d e t b e n a b a n k o k k a l v a l ó megegyezés u t j á n akar t h a l a d n i , kö lcsönöket 
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a d o t t n e k i k a v á l l a l a t o k f inansz í rozására ( 1 9 1 7 . d e c e m b e r 4 - t ő l a m a g á n -
32 
b a n k o k á l l amos í tásá ig 6 8 m i l l i ó r u b e l t k a p t a k ) . 
Ez " n a i v , b izonyos é r t e l e m b e n hibás v o l t , de he lyes v o l t b enn e a z , h o g y 
a z á l l a m h a t a l o m - p ro le ta r iá tus - k ísé r le te t t e t t a r r a , hogy a z u j tá rsa-
d a l m i v i s z o n y o k r a v a l ó át térést . . . a z a k k o r i v i s z o n y o k h o z v a l ó l e g n a -
g y o b b f o k ú a l k a l m a z k o d á s s a l , . . . fokoza tosan és kü lönösebb rombolás n é l -3 3 
ku l ha j tsa v é g r e . " A burzsoáz ia . a z ő é r d e k e i s z e m p o n t j á b ó l s z i n t é n 
he lyes s t r a t é g i á v a l v á l a s z o l t , a p r o l e t á r f o r r a d a l o m g y ő z e l m e n a p j á n g a z d a -
sági h e l y z e t e még nem ingot t m e g , te l j esen b i r t o k á b a n v o l t gazdaság i és 
s z e l l e m i e r ő i n e k , öntudatosabb v o l t , mint v a l a h a , mer t e lőször v o l t ö n á l l ó 
és f ü g g e t l e n (Kau tsky : a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m másnap ján a trösztök s z e r v e -
z ő i nem f o g n a k t é t l e n ü l ü l n i ) . Sajátos p a r a d o x o n , hogy a bo lsev ik pár t 
v e z e t é s e - Len inne l e g y ü t t - 1 9 1 7 ok tóbere u t á n , L e n i n n e k a s z o c i a l i s -
ta f o r r a d a l o m e l ő t t k i f e j t e t t , a fokozatosságra é p ü l ő t e r v e z e t e e l l e n é r e , a 
s z o c i a l i z m u s r a v a l ó k ö z v e t l e n át térés s z e l l e m é b e n . c s e l e k e d e t t . M e r t " a 
fö ldkérdésse l szorosan összefonódik a z ipar ké rdése , a z agrór for rada lom 3 4 
m e l l e t t a tőkés v iszonyok fe lszámolásának meg k e l l t ö r t é n n i e " ( 1 9 1 7 
n o v e m b e r ) . L e n i n a z orosz f o r r a d a l o m t isz tán p o l i t i k a i s z a k a s z á n a k , a t ő -
k e e l l e n i "vörösgárdista" roham i d e j é n e k n e v e z t e a z 1 9 1 7 o k t ó b e r e és 
1 9 1 8 e l e j e közt? i d ő s z a k o t , m e l y n e k oka t e h á t nem k i z á r ó l a g a tőkés -
o s z t á l y e l l e n á l l á s a v o l t . A z á l lamosí tás k e z d e t b e n n a g y m é r t é k b e n a l u l -
ró l j ö v ő f o l y a m a t v o l t , többsége - több min t k é t h a r m a d a - 1 9 1 8 j u n i u s á - . 
i g h e l y i döntések a lap já r t tö r tén t . A z üzemek 7 0 % - á b a n a z é r t k ö v e t k e z e t t 
b e , mer t v a g y n e m t e l j e s í t e t t é k a munkásel lenőrzésrő l k i a d o t t d e k r é t u m o t , 3 5 
v a g y mer t a tu la jdonos e l m e n e k ü l t és egyszerűen sorsára h a g y t a ü z e m é t . 
A b u r z s o á z i a m e g t a g a d t a a bo lsev ik á l l a m h a t a l m a t , r á k é n y s z e r i t e t t e a z t , 
h o g y a harco t a " l e n n i v a g y nem lenn i" kérdésére v i g y e á t , d e - és e n -
n e k n a p j a i n k i g is tar tó hatása van - a s z o c i a l i s t á k k ö z ü l sokan a s z o -
c i a l i s t a f o r r a d a l o m á l t a l megte remte t t szabadságot nem a fe l i smer t szükség -
szerűségként é r t e l m e z t é k , hanem o l y a n l e h e t ő s é g k é n t , m e l y á l t a l a z u j 
tá rsada lom é p í t é s é b e n k i z á r ó l a g a z ó h a j t és a z igazságos társadalmi b e -
r e n d e z k e d é s r ő l a l k o t o t t e l k é p z e l é s e k e t k e l l m é r v a d ó n a k t e k i n t e n i ( e g y 
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- mór a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m eló'tt is j e len tkező ' - balos t ü r e l m e t l e n s é -
g e t j e l e n t e t t t ehá t a z e f f a j t a s z a b a d s á g - i n t e r p r e t á c i ó ) . 
S z o v j e t - O r o s z o r s z á g b a n a munkások , i l l e t v e a h i v a t a l n o k o k , a m ű -
s z a k i s z e m é l y z e t , a t e c h n i k u s o k , - g a z d a t i s z t e k stb. k ö z ö t t é les szakadás 
k ö v e t k e z e t t b e , " a s z a k e m b e r e k k ö z ü l t i z e k e t és s z á z a k a t " ( l ) "s ikerü l t 
b e v o n n u n k a munkába és á t n e v e l n ü n k " - i r ta Len in 1920 márc iusában . 
E z e k n e k a r é t e g e k n e k a szabotázsa súlyosan g á t o l t a a te rmelés t , a z e l l e n -
t é t m ind a z i n t e l l e k t ü e l r é t e g r e / mind a pro le ta r iá tusra n é z v e v é g z e t e s -
n e k b i z o n y u l t . A szaktudás és a társadalmi megbízhatóság e l l en tmondásá t 
3 6 habozás n é l k ü l a z utóbbi j a v á r a o l d o t t á k m e g , de nem kis á r o n . " H o g y 
3 7 
1 9 1 8 - b a n hogyan v o n t á k be n á l u n k a b u r z s o á z i á t , jó l tud juk" ( s z a b a d -
ságvesztésse l , minden v a g y o n u k e l k o b z á s á v a l f e n y e g e t v e ) - i r ta Len in 1 9 2 2 . 
m á r c i u s á b a n , u t a l v a a r r a is, hogy a s z o v j e t h a t a l o m a k k o r i b a n már más m ó d -
s z e r e k e t a l k a l m a z a b u r z s o á z i á v a l k a p c s o l a t b a n . A z ér te lmiség ar ra a z i d ő -
re v a l ó b a n ké t részre s z a k a d t . Egyik része (családostul 1 , 5 - 2 m i l l i ó e m r 
3 8 b e r ) részben ö n s z á n t á b ó l , részben a tömeges száműzetések e r e d m é n y e -
39 
k é p p e n emigráns l e t t ( 1 9 2 1 és 1931 k ö z ö t t 1 8 - 2 0 % - u k h a z a t e l e p ü l t ) , 
másik része ped ig 1 9 2 2 - t Ő l k e z d v e nagy l e n d ü l e t t e l munkához l á t o t t a s z o v -
4 0 
j e tappará tus k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i n . ( A káderképzések megoldásában m i n d -
a z o n á l t a l kevéssé támaszkodhat tak a régi s z a k e m b e r e k r e , mert a z o k nagyon 
k e v e s e n v o l t a k és még kevesebben maradtak a fo r rada lom és po lgárháború 
u t á n . ) H a a szoc ia l i s ta f o r r a d a l o m e g y i d e j ű l e g g y ő z ö t t v o l n a a z egész v i -
l á g o n ( v a g y lega lábbis több f e j l e t t o rszágban) , sokka l könnyebb f e l a d a t 
l e n n e a l e g j o b b szakemberek bevonása - i r ta Len in ( 1 9 2 0 májusában p e d i g 
Buhar innak " A z á t m e n e t i időszak gazdasága" c . k ö n y v é h e z i rot t s z é l j e g y -
z e t e i b e n o l y a n megszor í tásokkal é l , a m e l y e k k i z á r j á k a z á l l a m k a p i t a l i s t a 
á t m e n e t i forma a l k a l m a z á s á t S z o v j e t - O r o s z o r s z á g a k k o r i h e l y z e t é b e n . M i n t 
m e g j e g y e z t e : " E z lehetséges , p é l d á u l 2 - 3 kisebb á l l a m b a n , ha e l ő z ő l e g a 4 
munkások te l jes g y ő z e l m é t a r a t n a k a 4 - 5 l egnagyobban és l e g f e j l e t t e b b e n " . ) 
A z 1 9 1 8 március - ápr i l is - májusi "békés" időszak k e d v e z ő f e l t é t e l e -
k e t b i z tos í to t t a munkáse l lenőrzés i s z e r v e k s z á m á r a . Ekkor a z o n b a n még nem 
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l e h e t e t t e l e g e t tenn i a z á l l a m k a p i t a l i s t a e l l e n ő r z é s másik fontos k ö v e t e l -
m é n y é n e k , a n n a k , hogy a s z o c i a l i s t a á l l a m a tőkésekke l kötöt t m e g á l l a p o -
dás r é v é n k ö z v e t l e n ü l is a l á r e n d e l j e e z e k e t a s z o c i a l i s t a épités f e l a d a t a i n a k , 
hogy megteremtse működésük e l l e n ő r z é s é n e k és te rvezésének d i r e k t m ó d -
4 2 
s z e r e i t . O l y a n n y i r a n e m , hogy p l . a s z o v j e t k o r m á n y , m i v e l k o n c e s s z i -
ós j a v a s l a t a i r a sem Európából , sem A m e r i k á b ó l nem k a p o t t é rdemi v á -
lasz t : 1 9 1 9 . f e b r u á r 4 . - i r á d i ó n y i l a t k o z a t á b a n k i j e l e n t e t t e - kész k o n c e s z -4 3 
s z i ó k a t a d n i a k a p i t a l i s t á k á l t a l megszabott f e l t é t e l e k k e l . A b o l s e v i -
kok reményei a m u n k á s - v i l ó g f o r r a d a l o m k ö z e l i b e k ö v e t k e z é s é r e v o n a t k o z ó a n 
- m e l y r e egész t a k t i k á j u k a t é p í t e t t é k - u i . nem t e l j e s ü l t e k . A s z o c i a l i z m u s b a 
v a l ó "ugrás" 10 évre v a g y még hosszabb. időre k i t e r j e d - i r j a Len in mór 
1 9 1 8 márc iusóban l A n n á l is fontosabb ennek tudatos í tása , mert a n y i l v á n -
tartás és e l l e n ő r z é s megszervezése , a termelés p r o l e t á r szabá lyozása erősen 
e l m a r a d t a k i s a j á t í t ó k k ö z v e t l e n k i s a j á t í t á s á n a k m u n k á j á t ó l , így a t o v á b -
b i támadás s ikere é r d e k é b e n " l e k e l l á l l í t a n i " a támadást . A b u r z s o z á i á v a l 
v a l ó gazdaság i harcban nincs p é n z e a p r o l e t a r i á t u s n a k , s " a régi b a n k j e g y e k 
b o r z a s z t ó a n h a t n a k és v e s z é l y e s e k , mert a b u r z s o á z i a , a m e l y ő r z i e z e k e t 4 4 
a p é n z k é s z l e t e k e t , továbbra is gazdasági h a t a l m o n m a r a d " . A s z o v j e t -
h a t a l o m még 1 7 9 3 , 1871 s z i n t j é n sem érte e l a n y i l v á n t a r t á s t és e l l e n ő r -
z é s t , nincs á l l a m i m é r e t e k b e n tör ténő n y i l v á n t a r t á s és e l l e n ő r z é s , vagy e n -
nek a l a p j a i , s e z é r t szükség v a n a burzsoá és a burzsoá a l a p o n megmaradt 
munkás s z ö v e t k e z e t e k k e l v a l ó kompromisszumra, i l l . a szakembereknek m a -
gas i l l e t m é n y adására . A kompromisszumok szükségesek, mint a lassub^, d e 
e g y b e n b iz tosabb ha ladásnak e g y e t l e n b i z t o s i t é k a . 
A munkások nem e l l e n ő r z i k k e l l ő k é p p e n a z é r t e l m i s é g i e k s z e r v e z ő -
m u n k á j á t , még nem e l é g g é b í z n a k e r e j ü k b e n , a z évszázados hagyomány 
f o l y t á n túlságosan h o z z á s z o k t a k a h h o z , hogy a f e l ü l r ő l jövő utasítósokat 
lessék , f é l é n k e k , - még mind ig meg vannak g y ő z ő d v e a r r ó l , hogy a z 
á l l a m o t csak a " fe lsőbbrendűek" tud ják k o r m á n y o z n i - á l l a p í t j a meg L e n i n . 
A munkások á t té r i tése a z u j á l láspontra : a h a t a l o m mi v a g y u n k - n e h é z , 
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n e h e z e b b , mint- t a p a s z t a l t h i v a t a l n o k o k a t b e á l l í t a n i ( 1 ) . A z e l l enőrzés t 
a z o n b a n nemcsak a k a p i t a l i s t á k e l e n y é s z ő k isebbsége, hanem a " k a p i t a -
l i zmus á l t a l mélységesen d e m o r a l i z á l t munkások" f e l e t t is k e l l g y a k o r o l -
n i . Elsősorban a s z a k s z e r v e z e t e k r e hárul a fe le lősség a z egész gazdasági 
é l e t n e k s z o c i a l i s t a a l a p o n v a l ó ú j j á s z e r v e z é s é é r t , a s z o v j e t e k n e k ped ig 
o l y a n s z e r v e k k é k e l l v á l n i u k , a m e l y e k s z a b á l y o z z á k Oroszország egész 
t e r m e l é s é t . " A s z a k s z e r v e z e t e k né lkü l e g y hónap ig se tar to t tuk vo lna 
4 5 
m a g u n k a t " ( 1 9 1 9 á p r i l i s ) , mert e z e k á l l n a k l e g k ö z e l e b b a termeléshez 
és mer t e z e k v e z e t i k a munkások m i l l i ó i n a k legnagyobb t ö m e g e i t . L é p é -
s e k e t tesznek a t e l j e s í t m é n y b é r , a T a y l o r - r e n d s z e r (ha a munkások e l é g 
öntudatosak l e s z n e k , és helyes i rányba t e r e l i k a T a y l o r - r e n d s z e r a l k a l m a -
z á s á t , l e h e t ő v é v á l i k a nap i 6 óra f i z i k a i munka és 4 óra ó l l a m v e z e t é s i * • 
t e v é k e n y s é g ) b e v e z e t é s é r e , a bérek a r á n y i t á s á r a a gyár m u n k á j á n a k á l t a l á -
nos e r e d m é n y e i v e l , i l l e t v e a vasút i és v i z i köz lekedés fo rga lmi e r e d m é -
n y e i v e l ( e z t k p . a termelési é r d e k e l t s é g , s a z ö n á l l ó e lszámolás e g y i k 
a l a p e l v e ) . 
A k a p i t a l i z m u s b ó l a szoc ia l i zmusba v a l ó á t m e n e t b e n a legfőbb gond 
a z ipar megóvása , a z ipar i n a g y ü z e m e k s z e r v e z e t e u t j á n - e z ped ig j e -
l e n l e g csak a z á l l a m k a p i t a l i z m u s m e l l e t t lehetséges, a h e l y r e á l l l t ó s és 
n y i l v á n t a r t á s e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e p e d i g a munkásel lenőrzés - i r j a L e -
n in 1 9 1 8 májusában. M í g a s z a k s z e r v e z e t e k a z e lső hónapokban még nem 
á l l o t t a k b o l s e v i k e l l enőrzés a l a t t , a d d i g számos ü z e m i b izot tság igen . A z 
u t ó b b i a k v i s z o n t - a z e l l enőrzés e l l e n é r e is - csak a g y á r i munkásság h e -
l y i é r d e k e i t k é p v i s e l t é k ; Carr m e g á l l a p í t á s a szer in t "a munkásel lenőrzés 
m i n t a rombolás eszköze te t t nagy s z o l g á l a t o t a fo r rada lom ü g y é n e k " . L e -
n i n n e k s i k e r ü l t a munkástanácsok n é h á n y tú l zásá t igy is l e n y e s e g e t n i , e g y e -
s í t v e ő k e t a s z a k s z e r v e z e t e k k e l , m e l y e k e t fokoza tosan szoros p á r t e l l e n ő r -
4 6 
zés a l á v o n t a k . N a g y egyetér téssel f i g y e l t e Len in a bőrösök, a t e x t i l e -
s e k , a c u k o r g y á r i és a d o h á n y g y á r i munkások tevékenységét (Oroszország 
l e g k i v á l ó b b munkásainak n e v e z t e ő k e t ) , a k i k h o z z á k e z d t e k a h h o z , hogy 
t a n u l j a n a k a tőkés s z e r v e z ő k t ő l , a v e z e t ő m é r n ö k ö k t ő l , a műszaki s z a k -
e m b e r e k t ő l , mert m e g é r t e t t é k , hogy e b b e n v a n a legtöbb s z o c i a l i z m u s . 
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( A s z o c i a l i z m u s = s z o v j e t h a t a l o m + a vasutak porosz r e n d e l e t r e , a m e r i k a i 
t e c h n i k a és trösztök s z e r v e z é s e , s v á j c i - a m e r i k a i k ö n y v t á r ü g y i rendszer 
4 7 
e t c . ) A k o h á s z a t b a n és a gépgyár tásban lassabban megy e z a f o l y a m a t , 
mer t a z egyrész t n e h e z e b b ( a könnyebb v é g é n k e z d t é k e l a munkások, 
s fokoza tosan térnek á t a n e h e z e b b j é r e ) , másrészt a z é r t , mert O r o s z o r -
s z á g b a n nem n a g y o k a z é l e n j á r ó és öntudatos munkások r é t e g e i . 
A b u r z s o á z i a - kü lönösen a nagyszámú k i s - és parasz tburzsoáz ia -
a n y i l v á n t a r t á s és e l l e n ő r z é s terén ( g a b o n a m o n o p ó l i u m ) h a r c o l t a l e g k o -
m o l y a b b a n . N e m s i k e r ü l t l e g y ő z n i a k ispolgár i ösztönösséget , márped ig 
a f o r r a d a l o m m e n e t é n e k m a g v a a t t ó l függ: a p r o l e t á r f e g y e l e m és s z e r v e -
z e t t s é g g y Ő z - e , v a g y p e d i g a k ispolgár i tu la jdonosok ösztönössége, m e l y 
O r o s z o r s z á g b a n kü lönösen erős. A s z o v j e t h a t a l o m e l l e n s é g e i már nem a n y -
n y i r a a tőkések és a f ö l d b i r t o k o s o k , hanem a spekulánsok és a b ü r o k r a -
t á k - i r t a L e n i n . O r o s z o r s z á g b a n törvény szer in t á l l a m i g a b o n a m o n o p ó l i u m 
v a n , de a s p e k u l á c i ó a z á l l a m i monopól ium h e l y e t t be tör a társadalmi és 
g a z d a s á g i é l e t m inden h a s a d é k á n . " A z á l l a m k a p i t a l i z m u s burká t ( g a b o n a -
m o n o p ó l i u m , e l l e n ő r z ö t t v á l l a l k o z ó k és k e r e s k e d ő k , burzsoá s z ö v e t k e z e -
t i e k ) hol i t t , hol o t t á t t ö r i k a spekulánsok, a s p e k u l á c i ó f ő c i k k e p e d i g 
4 8 
a g a b o n a . " M e r t a gabonamonopól ium és a gabonabeszo lgá l ta tás b e -
v e z e t é s e önmagában még nem sokat s z á m i t , a z , hogy a parasz t a z á l l a m 
r e n d e l k e z é s é r e b o c s á j t j a e a z é l e l m i s z e r t v a g y sem, te l j esen a t t ó l f ü g g , 
m e k k o r a t e k i n t é l y e v a n e l ő t t e a f e n n á l l ó á l l a m h a t a l o m n a k , e l é g e r & n e k 4 9 
t a r t j a - e a z t ( m á r p e d i g e b b e n a z időszakban S z o v j e t - O r o s z o r s z á g n a g y 
része nem á l l t a kormány fennhatósága a l a t t ) . M i v e l a mezőgazdaság i 
t e c h n i k a a p r o l e t á r f o r r a d a l o m k e z d e t e után még hosszú i d e i g ta r tan i f o g -
j a m a g á t , i l l e t v e " a k is tu la jdonosok e rősebbek , m i n t a s z o c i a l i s t a g a z d a -
sági t e r m e l é s " , ^ a szov je tgazdaságoknok s e g í t e n i ü k (s ic I ) k e l l a p a r a s z -
t o t , s a z 1 9 1 8 . n o v . 2 . - á n k i u t a l t mi l l i á rdos ál lam? segé lybő l csak a k -
k o r k a p h a t n a k , ha k ö z e l e b b k e r ü l n e k a parasztok é l e t é h e z . A s z o v j e t g a z -
daságok ( 2 0 0 0 kommuna és 4 0 0 0 a r t y e l ) nagy részét - tény leges fe losztás • 
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c é l j á b ó l - á t k e l l a d n i a parasz toknak - mondja k i Len in 1919 n o v e m -
berében a z O K / b / P V I I I . összoroszországi k o n f e r e n c i á j á n . N e m a z a 
fontos t e h á t , m i l y e n m é r t é k b e n szoc ia l i s ta j e l l e g ű e k a gazdaság i é l e t 
külsó' f o r m á i , hanem k i z á r ó l a g a z , hogy m i l y e n mér tékben s ikerü l a 
51 pro le tá r iá tusnak v a l ó b a n ura lma a l á ve tn i a gazdaság i appará tus t . 
A p r o l e t á r d i k t a t ú r a nem tudot t megb i rkózn i a z á r u - és p é n z g a z -
dá lkodás m e g k ö v e t e l t e f e l a d a t o k k a l , igy a f e l a d a t : " a p é n z m e g s z ü n t e -
tésének e l ő k é s z í t é s e a burzsoá rablás e l l e n , a b a n k o k á l lamosí tása e g y -
5 2 
magában nem e l é g " . N y i l v á n t a r t á s b a k e l l v e n n i m i n d e n t , n a c i o n a l i -
z á l n i k e l l m i n d e n t , hogy s z a b á l y o z n i lehessen a z i p a r c i k k e k e l o s z t á s á t , 
nagy "keresz tes" h a d j á r a t o k a t k e l l s z e r v e z n i a gabona és a fű tőanyag 
helyes e losztására - Ismerte f e l L e n i n . A po lgárháború k i törése és a 
hadikommunizmus ( a beszo lgá l ta tás és a f a l u i p a r c i k k e k k e l v a l ó " t e r v -
szerű" e l l á t á s a " a z o n e l v a l a p j á n , hogy a k i többet a d o t t fe les legeibó' l 5 3 
az á l l a m n a k , a z k e v e s e b b e t v a g y semmit sem kap a z á l l a m t ó l " ) s z ü k -
ségszerű b e v e z e t é s e l e h e t e t l e n n é te t ték a z áru és p é n z v i s z o n y o k f e n n t a r -
tásóra v o n a t k o z ó szándékok v a l ó r a v á l t á s á t . A p é n z f o r g a l o m fe lszámolását 
a z o n b a n nagyon széles k ö r b e n - f ő k é n t a " b a l o l d a l i kommunisták" k ö r é -
ben - a g a z d a s á g p o l i t i k a c é l j a k é n t j e l ö l t é k meg . Fe l fogásukban a z á r u -
pénzv iszony a s z o c i a l i s t a gazdaságga l szembén i d e g e n , a m i a nem s z o -
c ia l is ta szek tor j e l e n l é t é b ő l e r e d , másrészt a z á r u - p é n z v i s z o n y és a 
p iac - e z e k a t e r v g a z d a s á g g a l e l l e n t é t e s gazdaság i je lenségek - a z ö s z -
tönösséget k é p v i s e l i k . Len in l á t t a a z okok m i b e n l é t é t , t isz tóban v o l t a z -
z a l , mi s z ü l t e a had ikommunizmust , és a z z a l , hogy a z nem a f e j l ő d é s 
normális s z a k a s z a . M i n d a z o n á l t a l megengedhetó'nek tar to t t e g y o l y a n 54 
g o n d o l a t o t , hogy e z a különös h e l y z e t több is l e h e t , m in t e g y e p i z ó d . 
Igy v á l t k e t t é a szándék és a lehetőség. A társadal mos itás v a g y 
k i s a j á t í t á s , a z á r u - p é n z v i s z o n y v a g y a kommunizmusra v a l ó át térés a l -
t e r n a t í v á i t nem a g y a k o r l a t - v a g y a k á r a pár ton b e l ü l i e l m é l e t v i t a -
d ö n t ö t t é k e l , hanem a p r o l e t á r d i k t a t ú r á v a l szemben e l lenséges b e l f ö l d i és 
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k ü l f ö l d i eró1< k a t o n a i f e l l é p é s e . L e n i n 1 9 2 2 - b e n i g e n f rappánsan 
f o g l a l j a össze a n y u g a t - e u r ó p a i h a t a l m a k háborús t e v é k e n y s é g é n e k " e r e d -
m é n y é t " : " . . . végeredményben f e l a d a t u k a t csak részben o l d o t t á k m e g . 
A f o r r a d a l o m te remte t te u j rendet nem d ö n t ö t t é k m e g , de ar ra nem a d -
t a k n e k i l e h e t ő s é g e t , hogy a z o n n a l o l y a n lépést t e g y e n e l ő r e , a m e l y 
i g a z o l t a v o l n a a szoc ia l i s ták j ö v e n d ö l é s e i t . " 
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